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Lampiran 1 
GAMBARAN UMUM SEKOLAH DASAR 
ALAM AULIYA KENDAL 
1. Sejarah Sekolah Dasar Alam Auliya Kendal 
Berawal pada tahun 2008 sebuah sekolah berdiri di kota kendal dengan nama 
LPIT (Lembaga Pendidikan Islam terpadu) Auliya Kendal. Dengan konsep Islam terpadu 
dan full day school. Seiring berjalannya waktu dengan terus berproses untuk lebih baik, 
maka sekolah ini kemudian mengusung konsep Sekolah Alam. Tepatnya sekitar tahun 
2009 – 2010 konsep ini mulai di terapkan di sekolah ini. 
Jika dulu konsep belajar kita adalah duduk menyimak guru yang menerangkan, 
namun  sesuai dengan perkembangan hal tersebut manjadikan anak-anak kurang kreatif. 
Sumber informasi saat ini bukan hanya Guru, tapi siapapun bisa menjadi guru dan tempat 
manapun bisa menjadi sekolah. Artinya, bahwa anak-anak bisa belajar apa saja, dengan 
siapa saja dan dimana saja. 
Sekolah haruslah menjadi sekolah yang sangat hidup, berjiwa, mengasyikkan 
serta hangat. Sekolah yang seperti ini akan membuat anak didik betah untuk belajar, 
merasa dirinya selalu bermain (belajar), sehingga kemauannya untuk belajar selalu 
tumbuh dan berkembang. Anak-anak sekolah dasar yang dengan semangat menjajakan 
hasil panen tanaman organiknya, dengan mantap tanpa canggung lagi. Ketika 
dagangannya akan dibeli semuanya, dia menolak karena sebagian akan dihadiahkan untuk 
orangtuanya dirumah. Sungguh ini lah karakter seorang anak yang kelak akan 
membangun negeri ini dengan profesinya dan dengan kecintaannya pada orangtua, ber-
aqidah Lurus dan akhlaqul kharimah. 
Kita berharap akan lahir anak-anak yang utuh, yang gembira, yang mencintai 
guru dan teman-temannya. Anak-anak yang tak ragu memimpin, yang terbiasa mencintai 
lingkungan, biasa mandiri, Anak-anak yang berbahagia dan percaya diri. Dan yang pasti 
anak-anak yang siap menjadi pemakmur bumi, dan pemberi sebanyak-banyaknya manfaat 
kepada sesama. 
2. Profil Sekolah Dasar Alam Auliya Kendal 
Adapun profil singkat dari Sekolah Dasar Alam Auliya Kendal adalah 
sebagai berikut: 
a. Identitas Sekolah 
1. Nama Sekolah   : Sekolah Alam Auliya 
2. Alamat : Jl. Soekarno Hatta No. 196 Kendal 51319 
3. Tahun berdiri   : 2009 
4. Status    : Swasta 
5. Nama Kepala Sekolah  : Yuli Wiyastutik, S.Si. 
 
b. Visi: 
Melahirkan khalifatulah fil ardh yang rahmatan lil ‘alamin 
 
c. Misi: 
1. Menjadikan Sekolah Alam Auliya sebagai Lembaga Pendidikan yang 
menumbuhkan generasi cinta belajar, kritis, kreatif dan berinovasi. 
2. Mengembalikan dan Mengoptimalkan fungsi alam sebagai media belajar. 




SEKOLAH DASAR ALAM AULIYA KENDAL 
Tahun Pelajaran 2015/2016 
Direktur Sekolah : Nur Indah Trisetyawati, S.Psi 
Kepala Sekolah  : Yuli Wiyastutik, S.Si 
Komite Sekolah : R. Adi Bayu P., SE. 
Tata Usaha  : Uswatun W., AMD 
Bagian Kurikulum : Ana Nur Q 
Bagian Kesiswaan : Adi Setiono 
Bagian Sarpras  : Suparno 
Bagian Librarian : Alif Wahyu A 
Guru Kelas 1  : Tsalisah Agustina, S.Pdi. 
     Yulian Dina, S.Pdi. 
Guru Kelas 2  : A. Romdhon, S.Pd. 
     Amilatun N., S.Pdi. 
Guru Kelas 3  : Afifatul Ifadah, S.Pd. 
     Maslihan, S.Pdi. 
Guru Kelas 4  : A. Muis, S.Pd. 
     Arina Fardani, S.Pd. 
Guru Kelas 5  : Nazi Ahmad 
Guru Kelas 6  : Lailatul M., S.Pdi. 
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SARANA DAN PRASARANA 
SEKOLAH DASAR ALAM AULIYA KENDAL 
Sekolah dasar Alam Auliya Kendal menggunakan Saung sebagai ruang kelas 
yang luas dan sejuk, dengan perincian fasilitas sebagai berikut: 
No Jenis barang/bangunan jumlah 
1 Musholla 1 
2 Perpustakaan 1 
3 Area perkebunan 1 
4 ruang computer dan audio visual 1 
5 klinik kesehatan 1 
6 sekolah alam shop 1 
7 Qibar (kitab belajar al Qur’an) 100 
8 Buku kumpulan do’a dan hadits 100 
9 Juz ‘Amma 100 
10 Nadzam Asmaul Khusna 100 
11 Buku Prestasi Hafalan Anak 94 
12 Rak Sepatu 10 
13 Tempat Sampah 10 
14 Papan himbauan kebersihan 10 
15 Pajangan dinding bertuliskan akhlak terpuji 140 




Jumlah Siswa Sekolah Dasar Alam Auliya Kendal 
Sekolah Dasar Alam Auliya mempunyai enam kelas dengan jumlah siswa 





1 15 16 31 
2 12 6 18 
3 8 5 13 
4 8 8 16 
5 8 3 11 
6 2 3  5 





Dengan Guru Sekolah Dasar Alam Auliya Kendal 
1. Kapan brdirinya Sekolah Alam Auliya? 
2. Ada berapa kelas di SD Alam Auliya? 
3. Ada berapa siswa di SD Alam Auliya? 
4. Apa saja sarana dan prasarana di SD Alam Auliya? 
5. Bagaimana model Sekolah Alam yang diterapkan? 
6. Apakah di Sekolah Alam menggunakan perangkat-perangkat pndidikan? 
7. Bagaimana deskripsi pendidikan akhlak di Sekolah Dasar Alam Auliya? 
8. Bagaimana implementasi pendidikan akhlak di Sekolah Dasar Alam Auliya? 
9. Materi pendidikan akhlak apa saja yang diberikan di Sekolah Dasar Alam Auliya? 
10. Kelas berapa saja yang mendapatkan pendidikan akhlak? 
11. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan 















Surat Izin Riset 
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Guru Sedang menyampaikan pelajaran kepada para siswa 
 
Beberapa siswa sedang mempraktekkan akhlak berbicara dengan teman-temannya 
 Saling bantu dalam setiap pekerjaan 
 
Jadwal kegiatan para siswa untuk melatih kedisiplinan 
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